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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Piantillas.
Resolución núm. 2.408/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—_A propuesta del Estado
Mayoi de la Armada, se dispone que la plantilla para
los dragaminas tipo "A" sin modernizar, en servicio
de guardacostas, quede redactada como sigue :
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Teniente de Navío.---Comandante.
Un Alférez de Navío (RNA).—Segundo Coman
dante.
Un Alférez de Navío (RNA).
Un Teniente de Máquinas (RNA).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Un Sargento Condestable.
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Mecánico.
Dos Sargentos Mecánicos.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Dos Sargentos Fogoneros.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Un Cabo primero Artillero.
Un Cabo primero Radiotelegrafista.
Un Cabo primero Mecánico.
Un Cabo segundo de Maniobra.
Un Cabo segundo Electricista.
Un Cabo segundo Radiotelegrafista.
Dos Cabos segundos Mecánicos.
Un Cabo segundo Escribiente.
4. MARINERIA.
Cabos segundos.
Dos Faenas Marineras.
Un Timonel Señalero.
Un Patrón de Embarcaciones Menores.
Un Escribiente.
Un Cocinero.
Dos Electricistas.
Cuatro Máquinas y Calderas.
Un Jefe de Pieza.
Un Sirviente de Alza.
Un Buceador Ayudante.
Marineros de Oficio.
Un Ajustador.
Un Calafate.
Dos Cocineros.
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Un Despensero.
Un Enfermero.
Seis Fogoneros.
Un Herrero.
Un Lavandero.
Un Pintor.
Cinco Reposteros.
Un Barbero.
Marineros de primera.
Seis.
Marineros de segunda.
Cinco.
NOTA.—Entre el personal de Oficiales y Suboficiales
deberá haber uno con la aptitud de Buceador
de Averías.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.409/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El) don Crispín Pérez Pujol pase
destinado al transporte de ataque Castilla, con carácter
forzoso y urgente, cesando como Instructor de la
OVAD.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaráiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.410/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimientos
de la Armada, se conceden al Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial primero, don Francisco 011ero Barragán
dos meses de licencia por enfermo, a partir de la
publicación en el DIARIO OFICIAL, sin cesar en su
destino actual.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2/73 (D).--A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
Teniente Vicario de segunda don Ignacio López Ro
dríguez cese en su actual destino de Párroco de la
Zona Marítima del Estrecho y pase a ocupar el de
Teniente Vicario de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado A),
punto IV,artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951.
Madrid, 28 de diciembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3/73 (D).—A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
Teniente Vicario de segunda don Ricardo Arroyo
Cambronero, al terminar la prórroga de licencia por
enfermo, pase a ocupar el destino de Párroco de la
Zona Marítima del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de diciembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 395/72, de la Dirección de En
señanza Nával.—Se amplía la Resolución número 369
de 1972, de 11 del actual (D. O. núm. 286), de la
Dirección de Enseñanza Naval, en el sentido de que
las plazas convocadas para la Especialidad de Mante
nimiento de Helicópteros (AvM) podrán ser también
solicitadas por los Tenientes de Máquinas de la pro--
moción 20.
Madrid, 28 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
11Mla
Número 2.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.745/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina don Alfredo
Díaz del Río Damen pase destinado a eventualidades
en la Zona Marítima del Cantábrico a partir del día
24 de enero de 1973, cesando en el Tercio del Norte.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.746/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo B) don Ma
teo Oliver Amengual pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Castellón, cesando en la Co
mandancia Militar de Marina de Valencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.744/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Ar
mada, por fallecimiento el día 18 de diciembre de 1972,
el Alférez-Alumno de Infantería de Marina don Ma
nuel Martín Barneto.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 1.748/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por hallarse compren
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dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
número 909/61, de 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, se concede el empleo honorífico de Direc
tor de Música de tercera, asimilado a Teniente de
Infantería de Marina, al Subteniente Músico de la
Armada don Gerardo Bellas Lamas, en situación de
"retirado".
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.747/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Mayor
(Teniente) de Infantería de Marina don Jaime Bel
trán Ballester pase a servicios de tierra, clasificado
para desempeñar destinos burocráticos.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.749/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 29 de diciembre de 1972
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, al Cabo primero Julián Fernández Pérez, confir
mándosele en su actual destino del Tercio del Norte.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.729/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105 de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
funcionarios civiles los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
CUERPO
D. Luis Belizón Aragón ...
D. José María Carrillo Borrero ...
D. Ignacio Carvajal Gallego (1)
D. Ignacio Carvajal Gallego ...
D. Demetrio Casas Castro (2) ...
D. Demetrio Casas Castro ...
D. Juan García Casado (3) ... •••
D. Juan García Casado ...
D. Vicente García Martínez (4)
D. Vicente García Martínez ... .
D. Marcelino García Ortiz (5) ...
D. Marcelino García Ortiz ...
D. José Iglesias Brea (6) ...
D. José Iglesias Brea ... •••
D. José Juncal Landeiro
. . .
ESPECIAL DE MAESTROS DE
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • g
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
. . .
• • • • • •
• • •
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•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
6.762,00
6.762,00
2.249,10
483,00
963,90
483,00
2.249,10
483,00
2.249,10
483,00.
963,90
483,00
3.570 00
483,00
5.313,00
14 trienios
14 trienios
7 trienios
1 trienio
3 trienios
1 trienio
7 trienios
1 trienio
7 trienios
1 trienio
3 trienios
1 trienio
10 trienios
1 trienio
11 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Fecha en que debe
comenzar el abono
ARSENALES
483,00
483,00
321,30
483,00
321,30
483,00
321,30
483,00
321,30
483,00
321,30
483,00
357,00
483,00
483,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
octubre
octubre
diciembre
diciembre
diciembre
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que
debe
ocxnenzar el abono
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José López Luaces ..•
Manuel Juan Malde Manso (7)
Manuel Juan Malde Manso ... •••
Miguel Márquez Morales ••• •••
Eduardo Martínez Gómez ..•
Orobaldo Martínez Osete •••
Fernando Ramírez Palmer ... ••• ••• ••• •••
Gumersindo Rodríguez Martínez ••• ••• •••
Rafael Rodríguez Palomino (8) •••
Rafael Rodríguez Palomino ... ••• ••• ••• •••
Pablo Roldán Rubio (9) ••• ••• ••• •••
Pablo. Roldán Rubio ... ••• ••• ••• •••
Eulogio Ruiz Sánchez (10) ... ••• ••• ••• •••
Eulogio Ruiz Sánchez ...
Manuel Vilaboa Rumbo (11) ••• ••• ••• •••
Manuel Vilaboa Rumbo
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•
• •
• • • • • •
••• •••
••• ••• 11•• •••
••• ••• ••• •••
6.762,00 14 trienios de
2.499,00 7 trienios de
483,00 1 trienio de
5.313,00 11 trienios de
5.313,00 11 trienios de
3.864,00 8 trienios de
5.313,00 11 trienios de
5.313,00 11 trienios de
963,90 3 trienios de
4.83,00 1 trienio de
2.249,10 7 trienios de
483,00 1 trienio de
2.249,10 7 trienios de
483,00 1 trienio de
1.785,00 5 trienios de
483,00 1 trienio de
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE
Manuel Albadalejo Tijeras ... •••
Ignacio Barberá Mulet
Emilio Belizón Aragón ••• •••
Francisco Bordoy Serra ...
Bartolomé Arg-uimbáu Barber •••
Alfonso Brea Betanzos •••
Luis Bulpe Oliva ...
Ignacio Ca"illo Fernández ...
Blas Cano Hernández ... •••
José Casal Roibal
Gregorio Casillas Piña
Eloy Ceballos Piñeiro ••• •••
José Cougil Forneiro
Rafael Domínguez Fernández ... •••
Jesús Domínguez Ferreiro
Jaime Enseñat Petrus •••
José Escarabajal Delgado ... •••
Francisco Font Victoria ...
Antonio Galindo Moral ...
Juan A. Gallardo Palacios ••• •••
Salvador García Miras ... ••• •••
Augusto García de Quirós Neva ...
Francisco Garrido Más ... ••• •••
Eduardo Geneiro Martínez •••
Silvestre González Cruz ...
José González Salazar ••• •••
Salvador Guillén Cabás ...
Joaquín Hernández Paricio
José López Cortizo
Santos Martín Núñez ...
Francisco Martínez Peñalver
Cristóbal Martínez Ros ...
Marcelino Mendiola Endemaño
Juan Mercader Francés
Bartolomé Moreno Martínez
..
José Morgade García ...
Juan Morilla Acedo ...
Manuel Muñoz Cordones
Ginés Olivares Cervantes
... •••
Manuel Palacios Busutil
Bartolomé Palmer Salamanca ...
•••
José Paredes Celdrán
Leonardo Pascual Albelda
Andrés Pereira Seguí ...
Francisco Puerta Rodríguez ...
Francisco Quesada Quiñones ...
Francisco Quirós Cantero ...
Domingo Rodríguez Martínez ...
Francisco Rojas Lobato ...
Manuel Romero Pérez ... •••
•••
Severo Ros Ruiz
...
Antonio Rubio Boch
••• ••• ••• •••
•••
•
José Ruiz Moreno
... ••• •••
José Sánchez Merelo
José Sampere Sanchiz
Enrique Santana Malleiro
••• •••
••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • •
••• ••• •••
•••
•••
•
• •
••• ••• •••
••• • •• • • •
••• ••• •••
• •• • •• • ••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••■ •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•• • •• • •• •
••• ••• ••• • • • •••
••• ••• ••• • • • •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• • • • • ••
•••
••• •••
• •• • • • •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
• ••• ••
•••
•••
•• •• •
. . . •••
• • •••
. . .
. . .
••• •••
• • • • •
•
•
• •
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •
•••
••• •••
. . .
• • • •••
.
.
.
• ••• •••
••• •••
••• . . .
1.071,00
2.856,00
3.927,00
2.856,00
3.927,00
3.927,00
4.998,00
1856,00
2.856,00
1.785,00
2.856,00
3.927,00
3.927,00
3.927,00
3.927,00
2.856,00
3.927,00
3.927,00
1.428,00
3.927,00
3.927,00
2.856,00
1.428,00
1.428,00
4.998,00
3.927,00
1.428,00
3.927,00
3.927,00
3.927,00
3.927,00
2.856,00
3.927,00
3.927,00
2.856,00
714,00
3.927,00
3.927,00
1.785,00
3.927,00
2.856,00
2.856,00
3.927,00
3.927,00
3.927,00
4.998,00
3.927,00
4.284,00
3.927,00
1.071,00
2.856,00
2.499,00
4.284,00
2.856,00
3.927,00
3.927 00
3 trienios
8 trienios
11 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
14 trienios
8 trienios
8 trienios
5 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
4 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
4 trienios
4 trienios
14 trienios
11 trienios
4 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
2 trienios
11 trienios
11 trienios
5 trienios
11 trienios
8 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
14 trienios
11 trienios
12 trienios
11 trienios
3 trienios
8 trienios
7 trienios
12 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
483,00 pesetas
357,00 pesetas
483,00 pesetas
483,00 pesetas
483,00 pesetas
483,00 pesetas
483,00 pesetas
483,00 pesetas
321,30 pesetas
483,00 pesetas
321,30 pesetas
483,00 pesetas
321,30 pesetas
483,00 pesetas
357,00 pesetas
483,00 pesetas
ARSENALES
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
157,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales., 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales.11357,00 pesetas mensuales 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
abril 1972
abril 1972
octubre 1972
octubre 1972
octubre 1972
octubre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre • 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
mayo 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
diciembre 1972
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le conoede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Angel Unanue Martínez
D. Ignacio Vidal Navarro ...
D. Ricardo Zapata García ... • • •
D. Joaquín Collado Rábago
D. Francisco Díaz Zamora ...
D. Francisco Díaz García ...
D. Amable Fonticoba Villarnobo
D. Leoncio García González ...
D. Antonio García Sanz ••• •••
D. José Gómez González ... .
D. Teodoro Gómez Yáñez ..
D. José González Ribera ... .
D. José Ituarte Errasti
D. José Jiménez Rodríguez
D. José María López González ...
D. Alfredo Piñeiro Sardina ... .
D. Ambrosio Ramón de Armas ...
D. Enrique Rodríguez Godoy ...
D. Angel Rodríguez Roca ...
D. /\‹liguel Sánchez Garma
D. José Sánchez Marcos ... •••
D. Francisco Solano Martín .
D. Benito Teira Muñiz ...
D. Antolín Vázquez Pardo ... .
D. Leonardo Vez Núñez ... • • •
• ••• ••• •••
••• •• •
•••
•••
3.927,00
3.927,00
2.856 00
CUERPO ESPECIAL
• •• ••• •••
••• ••• •• •
• • •
• •••
•••
• ••
•••
•••
•
• • •
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
••
•
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
•• • •••
••• •
• •
•••
•• • •••
ESCALA DE OPERARIOS DE
D. Juan Antonio Arteaga Gumersindo (por Re
solución de 16-6-72 (D. O. núm. 141), pasa
a "Jubilación" voluntaria) (12) . • •
D. Juan Antonio Arteaga Gurnersindo
D. Juan Antonio Arteaga Gumersindo .
D. Juan Antonio Arteaga Gumersindo .
•••
•• •••
11 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
DE MECANICOS-CONDUCTORES
3.465,00
2.856,00
315,00
945,00
3.465,00
2.205,00
945,00
3.465,00
945,00
3.465,00
3.465,00
945,00
945,00
3.465,00
3.465,00
945,00
3.465,00
3.465,00
1.260,00
3.465,00
3.465,00
945,00
LA
11 trienios
8 trienios
1 trienio
3 trienios
11 trienios
7 trienios
3 trienios
11 trienios
3 trienios
11 trienios
11 trienios
3 trienios
3 trienios
11 trienios
11 trienios
3 trienios
11 trienios
11 trienios
4 trienios
11 trienios
11 trienios
3 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
MAESTRANZA
8.000,00
anuales
9.000,00
anuales
10.000,00
anuales
3.927,00
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
DE LA ARMADA
1
1
1
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
fficiembre
diciembre
diciembre
Ca extinguir)
8 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
9 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
10 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
11 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
1
1
1
1
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
junio 1964
agosto 1964
agosto 1967
agosto 1970
OBSERVACIONES:
(1 al 11) Se le conceden los trienios que se expresan de acuerdo con lo dispuesto en el expediente número 89/72
de la Sección Económica.
(12) Con arreglo al expediente J-11-1.089/72 de la Seción de Trabajo y Acción Social, se le reconoce como an
tigüedad para trienios la de 28-7-37. Como consecuencia de ello, se le concede el octavo trienio de 1.000 pesetas
anuales, que aunque lo perfeccionó en 1-8-61, no tiene efectos hasta el 1-6-64, por ser dicha fecha la marcada por la
O. M. núm. 2.281/64 (D. O. núm. 115). También se le concede el noveno y décimo trienios a partir de su vencimien
to, con arreglo a dicha hueva antigüedad y en la misma cuantía de 1.000 pesetas anuales. Igualmente, se le concede el
onceavo trienio de 357,00 pesetas mensuales a partir de su vencimiento. Se anulan el octavo y el noveno de 1.000 pe
setas anuales y el décimo de 357,00 pesetas mensuales, que le fueron concedidos al interesado por las Ordenes Minis
teriales de 10-6-64 (D. O. núm' . 135), 13-7-67 (D. O. núm. 168) y 22-10-70 (D. O. núm. 247), a partir de 1-7-64,
1-7-67 y 1-7-70, respectivamente. Todos estos beneficios los deberá percibir hasta la revista de 1-6-72, inclusive, por ser
la última que pasó en activo, ya que, por Resolución de 16-6-72 (D. O. núm. 141), pasó a la situación de
" Jubilación "
voluntaria. De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le conceden deberán deducírsele las ya percibidas
por los trienios que se le anulan.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. - En virtud de las facultades que le
El
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 27 de noviembre de 1972.-El, General
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del t Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1966 y 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
Madrid.—Doña María Fraile García, viuda del
Escribiente Mayor de la Armada don Antonio Na
varro Utrilla.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 6.183,33 pesetas a percibir
por la Dirección General del Tesoro desde el día
1 de octubre de 1972.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doria María del Carmen Rodríguez
Souto, viuda del Mecánico Mayor de la Armada
don Francisco Arda García.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 6.008,33 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de octubre de 1972.
Reside en Fene-Limodre (La Coruña).
Baleares.—Doña María Vera González, huérfana
del Torpedista Electricista Mayor de la Armada
don Blas Vera Moreno.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 4.783,33 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de noviembre _de 1971.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).
La Coruña.—Doña Teresa y doña Mercedes Pé
rez Prados, huérfanas del Artillero de Mar primero
don Juan Antonio Pérez Parga.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador pese
tas 2.100,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
Agosto de 1972.—Residen en Mugardos (La Co
ruña) (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán en ¡coparticipación y partes
iguales en la cuantía que se indica. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de aquella que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Madrid, 27 de noviembre de 1972.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 288.—Apéndices, pá
gina 9.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 27 de noviembre de 1972.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 57/60, 82/61, 1/64 y 112/66.
La Coruña.—Doña Juana Camila Rosario Urbano
Alonso, viuda del Cabo de Marinería don Alfonso Al
guacil García.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pen
sión más un incremento del 125 por 100, a partir de
1 de enero de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de octubre de
1969.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña) (4).
La Coruña.—Doña Josefa Rico Rey, viuda del
Cabo de Marinería don Carlos Iglesias García.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 500,00 pesetas.—Total pensión más un incre
mento del 125 por 100, a partir de 1 de enero de 1969,
según fecha de arranque : 1.125,00 tpesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de junio de 1970.-7---Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña) (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, sí se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
ti-do núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Señalamiento de pensión temporal que perci
birá hasta el 30 de septiembre de 1979, en que queda
rá extinguida.
(5) Señalamiento de pensión temporal que percibirá hasta el 31 de mayo de 1976, en que quedará ex
tinguida.
Madrid, 27 de noviembre de 1972.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 291, pág. 1.149.)
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RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 2.334/72, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 291, de fecha 20 de diciembre de 1972, se enten
derá rectificada en el sentido de que, en la pági
na 3.303, donde dice don José María Nuche del Ri
vero, debe decir don Luis María Nuche del Rivero.
Madrid, 2 de enero de 1973.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
E
EDICTOS
(3)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta y juez instructor del expediente núme
ro 571 de 1972, instruido por la pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional de Capitán de la
Marina Mercante del inscripto del Trozo de Ber
meo Luis María Maguregui Mestraitua,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de diciembre de 1972.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
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(4)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente núme
ro 574 de 1972, instruido por la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bilbao Felipe Izaguirre Iglesias,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de diciembre de 1972.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Moro te.
(5)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente núme
ro 579 de 1972, instruido por la pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional de Maquinista Naval
Jefe de la Marina Mercante del inscripto del Trozo
de Bilbao Ricardo Torre Marañón,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de diciembre de 1972.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
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